
















































































































































する處方の比喩八種を提示している。それは信受 1 兩、精勤 2 兩、空門 1
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雲華 ｢敦煌文獻與僧稠的禪法｣（『華崗佛學學報』 6 、中華學術院佛學硏究所、
1983）pp.73-103、『柳田聖山集　第 1 卷：禪佛敎の硏究』（法藏館、2000）
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The Practice of Meditation by Master Sengchou 
in the Period of the Northern Dynasty
CHOI Eunyoung









theeditoroftheSequel to the Biography of Eminent Monks(續高僧傳).Inthe
recordings of the Sequel, there appear themethods for the practice of
meditationaccordingtohiscareer,includingcessationandobservation(止觀),
four foundationsofmindfulness (四 念 處),sixteenextraordinarymethodsof
contemplation(十六特勝),themeditationondeath(死想).Asknown,theyare
representativemethods ofmeditation inTheravadaBuddhism. In the
documentsrelated toSengchou thathavebeen foundatDunhuang in the
modernperiod,however, thereappearexplicitexpressionsreferringto the
methodsofmeditation inMahayanaBuddhism (especiallybelonging to the
Chanof theNorthernOrder(北 宗 禪), includingnomind (無 心)andpeaceof
mind(安心),soweneedtofocusonthisfact.
 Asaresult,Sengchouappearstohavebeen influencedbythecontents
related to thepracticeofmeditation in theNirvana Sutra and the Treatise 
on the Demonstration of Truth (成實論,Satyasiddhiśāstra) thatwerebeing
‒ 31 ‒
circulatedamong thecontemporaryBuddhists of theNortherndynasties.
Further, themethods ofmeditation inherited from the earlyBuddhism
throughactualpractice, includingthemediationondeath,areascertainedto
havebeentransformedwithaltruisticexplanationsonlyintheNirvana Sutra
andtheTreatise on the Demonstration of Truth.
 Afterhavinglearnedthemethodsofcessationandobservation,Sengchou
appears tohavehad the additional need to learn themethods ofbreath
counting, includingthesixteenextraordinarymethodsofcontemplation, the
reason forwhichmightbe found in the sentencesof theTreatise on the 
Demonstration of Truth.Through scriptures and treatises including the
treatise, thesixteenextraordinarymethodsofcontemplationareascertained
tohave someelements of complementing thebetterpractice of the four
foundationsofmindfulness.Inaddition,thefourfoundationsofmindfulnessin
theNirvanaSutraappeartohavebeen influencedbyscriptures focusingon
meditation,includingtheSutra on the Concentration of Sitting Meditation(坐禪
三昧經),withaspecialstyleofpursuingasupremeruler.Sengchouappearsto
havebeguntopracticethe four foundationsofmindfulnessearly inhis life,
possiblylaterrelatingthispracticewithhissubsequentmethodsofmeditation
practice.
 Thus, themethods for thepracticeofmeditation, inspiteof thesame
names as inTheravadaBuddhism,might include elements that enhance
altruismandcompassion inMahayanaBuddhism,accordingtothe influence
fromother scripturesand treatises,whosepracticemighthavepromoted
naturally their furtherdevelopmentaccording toMahayanaBuddhism,as
exemplifiedinthewritingsofSengchoufoundatDunhuang.
‒ 32 ‒



















































































































































































（Yamabe,Nobuyoshi. 1999. "TheSūtraon theOcean-LikeSamādhiof
theVisualizationof theBuddha: the Interfusionof theChineseand
















の說明が六事を中心として傳授されたことがわかる。（Ⅲ- 1 - 1 ）
　 2 ）ここから阿含部の段階ではいまだ十六行が定型化されていなかった




觀察と……（Ⅲ- 1 - 2 ）
　 4 ）しかし六事の修行法より發達した、あるいは四念處と關連させやす
い十六特勝法を再び傳授され、彼の禪法の幅が広がった。（Ⅳ）
　この分野の專門家である山部先生よりご紹介頂きました關連資料を通し
て、2000年以降の樣々な硏究において小乘と大乘の實踐修行方法の差異が
それほど大きくないとみていることを確認することができました。心より
‒ 40 ‒
感謝申し上げると共に、本稿が僧稠の實踐した直接的な修行法を通してそ
のような一面を顯わにする一例になることを願います。繰り返しになりま
すが、山部能宜先生の細心なご指摘とご助言に感謝申し上げたいと思いま
す。
（翻訳担当：金炳坤）
